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1/ Utilité du Réseau Hydrométrique de Base
Le développement agricole de la Haute-Volta passe par 11 exploitation :ration-
nelle de ses eaux souterraines et de ses eaux de surface.
Les écoulements de surface ont un caractère essentiellement aléatoi;re puis-
qu'ils sont liés aux précipitations et on ne peut fournir des renseignements utiles
sur une rivière que si on dispose sur cette rivière de longues séries statistiques
d'observation limnimétriques.
Il est de ce fait important de maintenir un dispositif permanent et systé-
matique de mesures ~imniI.o.étriques qui contrôle les rivières les plus importantes du
pays. C'est le Réseau I{,:l.ô.rométrique de Base.
les Illesures ainsi recueillies chaque année vielUlent enrichir le matèrlau
qui servira de base aux études hydrologiques futures préléminaires à tout )rojet
d'utilisation des eaux de Rivière.
2/ Historique du Réseau hydrométr~gue de Base en Hau.te-Volta
la première station limnimétr~que fut créée en 1951, en 1955 le service
Hydraulique de l'A.O.F. créait en Haute-Volta un certain nOIribre de stations SUI' les
principales rivières, qui pouvaient constituer 11 ébauche d'un réseau hydl'0I11ét:CJ.que de
de base. Ces stations connurent par la suite des fortunes d~verses.
Celles de la région de Bobo-Dioulasso fur8nt ma~ltenues en état de fonction-
nement par le Génie Rur~ de Bobo-Dioulasso qUi, disposant de personnel et de m&tè-
riel spécialisé pouvait entreprendre des tournées de contrôle et effectuer des mesu-
res de débits.
Les stations créées dans le cadre de l'aménagement de la Vallée du S~urou
furent reprises par le Service Itrdraulique des travaux publics qUi, peu adapté â cc
genre de travail devait se contenter de p~er les lecteurs.
D'autres stations enfin furent abandonnées parfois dès 1956. la mission
ORsrOM de OUAGADOUGOU, à partir de 1963, date de son installation, prenait prO~Tes­
sivement an charge les stations abandOUllécs et d'autre part en créait de nouvelles
pour ses propres besoins d'études. ~si en 1965 on pouvait publier les re10vés
limnimétr~ques à 29 stations différentes dont certaines d'ailleurs faisaient d0l~le
emploi avec d'autres du fait de leur proxi:lilité.
. ..1...
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Ces efforts d'origine diverse pour waintenir un Réseau H;rd.roLlét.tlque de
Base, étaient importants mais restaient néanmoins insuffisants car ils wanquaient
de coordination et de contllluité.
La D~rçction de l'~clraulique et de l'Equipeliltmt lit::.al, cOllsciL~nte cle
cette lacune, entreprit de la combler et confiait à l' ORS'rclI~l ·...n 1969 )al' lilarché
FAC nO 24/C/68/~ le soin d'aménager dans une phase de démarrage de trGis ans
(1969,1970,1971) un Réseau hydrométrique de Base National liul.té if:!. 30 stations
équipées comme suit :
- Vingt stations limnigraphes en enrégistrement continue
- Dix stations munies dl échelles liillO.ioétr:..ques siraplcs et lues par des
lecteurs
- Ces stations limniJ:aétriques et limnigraphiques sont d0taillées (~.~s
le tableau qui suit.
L'exploitation comprend des tournées de contr$le SUT le terrain 0t ~es
mesures de débit, le dépouillement des observations recueillies ct la publication
d'un annuaire.
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3/ Travaux effectués en 1972
Installation:
k. station de Niaogho sur la Volta Blanche qui a fonctionné de 1963 2L 1968
a été reprise en 1972 et remplace Yeka1B, qui est inacoessible en hivernage. L..
correlation Niaogho-Yakala est satisfaisante.
Exploitation:
Nous avons recueilli en 1972 les relevés limnimétriques à 28 stations.
Le limni~raphe de la Bcugouriba à Da11 n'a pas bien fonctionné à cause d'un. éboule-
ment qui s'est effectué au pied du limnigraphe.
De~~ stations n'ont pas fonctionné:
- 1@ limnigraphe de Nobéré sur la Volta RUl.-.6e; à cause des travaux d' éla:c-
gi6sement du pont.
- Le limnigraphe de Tagou sur la Kompienga a été irnnlergé en 1970 Y:i:' Ulle
crue violente et n'a pas pu être remis en place à cause d'une défection subie pa2'
l'appareil.
~F9rIDation du Peronnel
Deux agents du Se!vice de l'R.E.R. (Section HYdrologique) sont rentrés de
leur stage de perfectionnement. Il s'agit de:
- Monsieur KAN Sie, Chef de la 2~me Brigade Itrcœologique, qui a reçu au
centre OOS'I'ûM. ë.'Aa.~opodoullié (C.I.) une formation tectmique compléw.entai:!:e en hydro-
logie.
- I>lonsieur N:lkml"JA D1.eudonné, C.hf::f de la Section H.}'oz-".logique qui a suivi
un cours de spécialisation en HYdrologie Opérationnelle et Appli~uée à l'Ecole
Polytechnique-Fédérale de Lausanne (SUISŒ).
Annuaire
Il a été entièrement réalisé par la S~ction ~-ûrologique de l'R.E.R.
Nous remercions cependant le S8.: vico Itrdrologique de l'ORSTŒ!l, qui n'a
pas manqué de nous' faire des ~ggestions et de nous donner de~ conseils lors de
l'élaboration du présent annuaire.
1973
Le Chef de >:>el'vice I.R.H. Le Chef de la Slilction. 1Wdrol06iqu8
-4'"
PUBLICATIONS .ANTERlliURES
- Hauteurs d'eau et débits des Stations du. Réseau H;yélrolilétrique de base en
1965 (ORSl'œl)
- .Annuaire hydronétrique 1966 (ORSTOII1 - IRE)
- .A.nnuai:t'e hydrologique 1967 (ORSTOH - IRH)
- Âlmuaire hydrologique 1968-1969 (ORSTOM-IRH)
- .Annuaire b;vdrologique 1970 (ORSl'<X1)
- .Annuaire hydrologique 1971 (I.Ji.H.- ORSTOLvI)
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II"- PLU V ION E TRI E
Las renseigneuents que nous publions ci-après sont tirés des bullettns
de l'AŒCNA d'une part et du reueil des "Données Climatiques de la Haute-Volta"
d'autre part.
On y trouvera des données pluviométriques Qinilliales pouvant L~téresscr
un h;ydrologu.e :
- Les relevés mensuels et annuels aux Z7 plus anciens postes de Haute-Volta
- Une carte au 1/2_500.000 des isohètes annuelles en 1972, de:3sinée sur
un fond de carte sur lequel figurent les limites des bassins versants et peri..\et-
tant, si le besoin s'en fait sentir, de calculer pour chaque bassID versant, la
pluviométrie moyenne par planimètrage des surfaces comprises entre les isol~tes.
- Nous reproduis9ns également la carte des déf~cits et excédents pluvio-
métriques, publiée dans le bulletin annuel de l'ASffiCNA et qui donne une bOlll1e idée
de la répartition spéciale de la pluviosité annuelle en 1972.
Ft E. R Ha ltanUAu' en Œil et 1/1~WVlOMiTRIE DES ?:7 PIDS ANCIENS PGSTES Dl!: HAUTE. VOIœ.A.~ AmE 1,m2.
6JNice l. A. H'lla H~:N dB jours "1&JIlt'MU:WIm;»X.D't<M~UŒVJ~'
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Les stations pydrométriques sont classées par ordre alphabétique des bassins
fluviaux, puis des rivières, puis des stations
1-=-~:::::>-=-=--=-==-=-=-----r=-=-.;:)-=-=-~- -=-=--=-=-I=-==--=-==-=-=-=-=>-=-=-=-=-r-=-=-=-- - !
Bassin Fluvial Rivières Stations ! N° Page
,
,
COl·WE Comoé Diarabakoko ! 7!
Canoé Folenzo ! 8
Comoé Karfiguéla ! 9!
Ieraba Occidentale Yendéré ! 1'0
Leraba Orientale Douna ! 11!
NIGER Gorouel Koriziéna ! 1:2
Sirba Bilanga ! 13!
Beli Tin-Akof' ! 14
Goudêbo Yakouta ! 16! !
! VOLTA Volta Noire Banzo ! 1.6
! Batié ! 1\7! Poni ! !
! ! Volta :Noire ! Boromo ! 18 ! .
! ! Volta Noire ! Dapola ! 19 !! ! ! !
! Volta Noire ! Maiùmenso 20,
. !
,,,--'î Vranso ! Nimon 21
! Volta Noire ! NVlOkuy 22
! Volta Noire Ouessa 23!
! Volta Noire Samandeni 24
!
Volta Noire Sourou (Confluent) 25!
! Volta Rouge Sakoinsé. 26
!
Lao de Bam Kongoussi 27!
t Volta Blanche Wayen ! 28
Volta Blanche ~iaogho ! 29!
Bougouriba Dan ! 30
Bougouriba Diebougou ! 31!
Kou Nasso ! 32
Sourou Pont de Leri 33
Sourou Yara (Gouran) 34
Doudodo Alrly 35
- 7.
LA. COMOE A DIARABAKOKO
l - Données géographiques
- longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- ~sométrie du bassin
13,0% en dessous de 300 fil
23,3?'o éie 300 ~ 400 m
4.1,4% 00 400 a 500 ID
21,C1% de 500 à 600 111
1,3% supérieur à 600 !li







Une échelle placée juste en aval du pont mixte sur la rive droite est lue
à peu près régulièrement depuis sa création en Jum 1955 .ptu' l'':; Service de l'IW-
drauJ.ique de Haute-Vvlta. UJ:l limnigraphe installé en Avr:L1. 1969 puis démonté en
mai 1970 èl. fIJurni des enregis~reIDentsde niveaux pendant l'hivernage 1969.'
Des jaugeages effectués en 1970 à des cotes élevéos ont permis de complè-
ter en hautes eaux la courbe d'étalonnage qui est maintenant très convenable.
lm jaut,eage a été effectué en 1971 et un en 1972.
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'.1 •••••' •• : : ~_'':', •••.••••• :..~~~ Cuu,,, c:'eO-u 0IJK0i.' STATION ..__ DIARjBAlCOKO .
Cote du' ~ _.~_...; _~.1 ~ ~._..~ : Année !?1~__._.. Sup. du Bassin versa~t : ..~_..~~2~ ..~ .
HAUTEURS D'EAU JOURN ALIEIRES
Coordonnées ~ Latitude :' _ J.~.~.~.~..... Station en servIce depuis : _ J.9.5.5. _..__..~ Longitude : ~.~.~.LJ. .
Mesures _~6.~YI:.._ _ _..--; -..- --- .__.._.. .__--_ __ -
- -
~_.-
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
1 Jh7. o..a
-.o.ii 0.-" 1.&1. _1.Ai· 2..10 -2.67- _...2~.u fl..M .o~_ 11-.•.
2 0.7' ~1~__~~.i 0.73 1...9.5_. _.1..35_~-'-9 2tlj~L _._~.4.L t.52 -o"9.t. 2.... 1.~ 33 0.75 0-,--14. _9~.. 0..lL72 2_•.•l8__ -!.L~ ~20 ~.'L --~,.'-' ~~a.9. ...4 0,75 0,74 0,64 0,69 2,J' ...J..f..~ 2,19 2,5L 234 t,je) OL~. 41--'" ...5 0,75 o,n-'O,G5 0,9' 2,21 1,26 2,08 2,41 2,'. 1,36 OIl8S 5
6
-
..-9..114 ~7~t 06' 0,81 2.2ei 1112?_ 2...2.7_ r-?.lR.. _.~..ll- ·1 ..it Cb.§.6 6..l -- -_.,-~ 77 .~4 .0;12_~.. o.qli' ~_. .1.211-1-410-~t4l- _4 71 1 . '77 ...ft 85 ..
t ::;IA. 8i8
.....,
..0..96 o. __0..9.•_ 0 ..70 ~_. 1..34 t.84
...2..'9. 2.21- 084 9 17.1.... 1--"9 J 0.99 ~.L _QJ5_ ~9..Q.. ,2..16 .. ...1....24_. W....Erl. ...2..!!8. .2p..2L- t·.~· -O~-10 '1. .0.95 0.72 0,'7 1.46 2.06 1..23 .1.dO .3 ..02 ?.21i t .te . n.A" 10
11 ID 0,86 0.73 0,.7
.....h.~ 188 ..J...I~.. _L9-'_ JllQ§. _?-.I?A.__ r-1~15. ._00 82- 11_._;g._..- '---1----_.-
-0;6''-' 1--'..1.:.-•..•.. 12'12 0,84- 0,75 1,'9 _t..~. J.,-2?_ 21..10 .2l!1... .....2D_?,_.. _L..1?_ ...o.lIe.2. 1..--- 1-'-::"'-_...-----
--0;'7' '-1~73 1,72 1,22 2,22 ',10 ..2 .. t~_. 1,10 . ~,81 . 13
1
13 .~ 0,82 0,'"Ï"4 o~""9- -'0;71- "'0;.6'" "-1;73' 'Ttt9 .. r,19" t----_.- ·-·'.;t~(.
._?..'- tO_ --~- .J»J?80 . 14! 2.'2
·0,61 ._..._._.- i:&-" ---_...._- ~::'3 ~ .~B 2 .•01 1. (}fi n.7Q 15 115 .s U,.,·, 0.ti5 t .63 1.17
16 0,_7'._ .~.,-'-~.- _..~L~~_. 1.49 J-,~. ._'.,.n..__2,~L 1--,-.17.. 1,9..Q__ ._..1..04-._ _Q,7.6. 16:i"--'.'-- 17:17 t-Ç,12_-I-.Qt~ _ _9.,§5. ._1...'1_ .1...11.._ ..1,22._ ..2..5..'.- -3.•16 ..t.ao-1---40'-- ....0,781-- -_...- ..- ls'I18 3!.15 I-.Q.L~7 .. __Q...'5... --h~ .. W.d_Ct .. _.j •.Ut 2.58
-3...15- _1..7(\ -40L ,n Uli19 0,75 0.'7 .. 9," ., ._J.l.'-~.. .J...I.~O_ ... .J,~._ _~.L~~ ~..II.H~_ _1.12.._._ ..._1 ...QL -Ot'77
-----20 0.83 r--o;-i4'- "'(ij'7'" O." 1,.56 1,'9 1.'. 2,65 ~ .. 14 j ..'5 ..._.•~~ 0.,77 20 1
'121 O,Oi! U,-f4 Opo7
...Ji!.~._ 1.6Q -.L~_ . ...L~j-. ~fO- c-.l..tL. 1.lJO- .. .•.~ r'Oy19·' 21 !11---'-' -_._- ...- ......~.._- 22122 0.81.. ~7.4._ 1-.0 ..'-6. .. 0,85'. .-4l2-. J...4.j.- ....1.39... t--414- -3..0i. . 1,75 . . ·0.99-- ·-8;-79 23123 r-o.1t ~..~f-'O..L~_ . .~.le . 1.59 1.62 . __1,'5.. .2.78- ~œ .. .1..1'}"- n'OD
-Gt!f9-1--
';96- 24/24 '070 076 0'7 ...9J9.<> _ 1..dJ l-t.j4-_. _1.11.44_ ..2..82 'I.JX) .. . .. 11)68..-
-0. -0,'17·1- .t-..~-- ._ .tJ___ I---=-t .•--- - ~- 2525 0.70 0,82 0.66 0.78 1.32 1.71 1.52 2.8'i 2.Q!i 1.6fÇ n.or:: " r1l:'
26126 '070 0,84- 0.,6' O,Tj 1.23 1...t~ _._
.JI?:? 2~82._ ~tlP. .. ...1,"1.1.__ -0.94-- ..0.7'..u-:.._
:17127 0,79 "0,78 -0,,-'7-- '-0;72- 1,18 l.iS t-~t~-~85 284 ...1~11.... _..0..93.... -0117' .28 0;79- 0,75 0;'6'- -0;14 1,17 1.'2 2,84- r-.::.f... .. _1 ..12..._~- 2812,25 2 "19 1-_0 ..75.. 129 '0;79 ïO;;2 ~-'''-.-1-_-.- _:Al.. ____ 2HIU,'I4 -\j,W-' 1,21 1.~- 2.'8 2,81 2,,'0 ..1..t 11-__ ._..0.0.94- .j~_7430 0";7S- _. ·0;04 -O~75'" '-f;«- -r;49'··· '2~44-' 1-;"'''--'- -~f,58" 0 ..7.4 30 12.78 1,74 0.94
31 0.77
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Superfide du bassin versant: 9 45(; Kw2
1. Données zéogxaphigues:
Lo11g"itude•••••......•.•......•..•.•
- Iatitude•...... 0 •••••••••••••••••••
040 37' IV
{)9° 54 1 N
II. Caractéristiques de la station:
Créée en 1969 par l' ùli.S'1'~JH pour le COLlpte du ùervic8 do l'HER,
cette station lirm.iIüétrique simple se compose df.) 11.' élt::IJ.onts d' échel-
les dl eau qui sont lues un0 fois par jour.
1 SeuL jaugeage a été effoctué en 1971 à cette station, pr2.tiCiuGiliont
i."1accessible E::n hiv<:lrnage.
\'..
BASSIN FLUVIAL.. _~ ~..~..!t~ _ : Cours d'eau g QJLQ..~ _ STATION "'_'--7"9_~__~..~..;_.~L ..
. 1972.. 94801ilaCote du 0 _ _.._ _-_._._ _- Année _ Sup. du BaSSin versant _ .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
lLatitude , -~-~.~.!..... .... AVRIL 19$Coordonnées AG' Station en service depuis : - _ _._ -..__ - -. longitude: ..~ ,.1.~y. .
. I&CftUR .Mesures ..__ _...:.._.._ _ _ _._ - _.._._ _ _.._.__._.._._ _ _ _._
JANVIER FEVRIER MARS AVRlL MAI JUIN J\JH.LET AOUT sEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
1
------ ~
Max. Annuel • •• e 4,19 •
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1, l.' % inférieur à 4vP ID
64,c' %de 4,\) à 5r).) ID
33,47'0 de 5Col) à 6\)~\ m
1,6 %au-dessus de 6;,· m.
II. Caractéristiques de la station:
04° 5~~1 W
1l!° 44 1 N
Créée en Mars 1952 par une mission dl~F, cette station se composait
jusqu 1 en 1968 de deux séries dl échelles, une en aval de la cascade et
11 autre en amont. !!ln Avril 1969 un liIDnigraphe a été installé à 3vf J ID ,
en aval de la station ava10, doublé d'uno troisièQe séri0 d'échelles~
Une corrélation entrG les deux éche.L1es avale;;; est en cours.
La station de base pour les lilestU'es de hauteurs dl eau est la station
aval~9 plus sentible, et plus accessible, mais cette station ne contrôle
pas en a:'u'e tous les débits car certains dévelselilants de la cascade ne
rejoignent la Comoë que dans la plaine. Aussi les jaugeages de crues
sont-ils effectués à la station amont puis rattachés aux échelles av~: -
par une corrélation faite sur les hauteurs.
La courbe dl étalonnage publiée ci-après, rapportée à la nouvelle
échelle u été tracée à partir de trois jaugeages de crues effectués
en 1952 à l'échelle amont.
~atre jaugeages ont été effectués en 1971.









Courbes de Tarage (provisoire)
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BASSIN FLUVIAL ~~. __.__ " __.._.. Cours d·eau-__ _..J~~~ ~ _._ ~ STATION ~~,.~.~~ -.. ,..
. . .
Cote du 0 __ __ _ Année __-...t?:I?.__ Sup~ du Bassin versant : ._.~~..~_ '" ' .
HAUTEURS D'EAU JOURNALllERES
1..G\. œa _ A XA.filIGUfi(U .
DEBIIS MOYŒ~$ JOURNALIIERS' ~N 143/5
ANNEE '~72
JANVl~ ~VRI~fl ~s ~W!.··· MAI JUIN .yi)lLLE~ A,gUT i~~~J4.OÇTOBlU NOVEM. ~.
1
l '3.05 2 ',72 ·"2,60' '. '" ,.. ?a80 2.65 6.~5"· 2..64'" 'ï
2 3.00 2~72 .2.56 --.,.-_. 2.40 4.. 70" '2 ..80 3.20 t'7:'-=---'- '2.64;" ~
3 3 .. 00 2. ."12. . 2.. 1)6 .. ""'~M '~'oID'2,,95 2'9~'~~" '2.. ât' ., .. . ...~
4' "i 'on 2. 7?' ~. Ci6 .. ..,~:.oo 6, 60' , "2.90 :t90 .,_." .. '2.60'"'''' <1
5 3~cio 2'.72 2.'i2 "'3.35 '],,86 "J.7,)·· 2!ê6" .'7··2"~6"" "li
!.3.00 '2:72 2.52 .t4~~} . 2.56 .~.~ 35 "-.'.34" 2:--8.5 -'. 2.~6"" .~
7 ~oo i>fli> 2 ..~ l2.~ ( 2.24' .~.: t6 .. '3. 25 5~64- ..~.~~ --_. _. . . 2~'52' _ .._...... '1
(4 'i 00 2~a() '2.. .8 " . t4.8 . ~:.40'" "3, 00 'i::'3'i -..~ : lQ .. 2'-48' .... .. '.',
9' 3.00. 2'80 2:48 '.7.1 '2.85" '3,00 7~6§'''--'~'''' '2.~'·"·- -- -,
10 ~M 2 .. 72 2.. 48 4.60 "2.76" "2.8~· 7:66' ..§;.~ o' 2.44' - ... ··· ..·1~




2 "io{} ;.~~. '2.114 . 3,.59 .:.',.1!L.r:-.~ ..J...1~ u~.=c-=-,~:,)··~·a'}.· .. _ i~
~ 1\1;; ~. 40 ~QI:i 6~OO 2.16 4~34 Iii' W 'il. 9.1; '2.A6\
~: ~:: .~:~~ ~:: -_._--~. ~~: ":~~' ·t~~· ~~~:5' -. ~~.~ -~~~~ '~J;\"":' .. -~:
16 3.05 2.72 '2.40 .' 2.60 ~,Q2···3.20 8:-:S1j'" f~.20·'3.00 18
17 ~.05 '2.72 2.~ . 2.64 -3.75- 2.85" 6.00" . 6':40'·3.20 n
!.!~Ij ~:.7~ :L'ifi
4A
\ .. ~ 68 .'~ ~ .. "i in 4 Qr)-' ·..::::i.·"i~ ~.OO .... "'18
19 ~ A'i ~. '7~ ~2 é~. Ii.d.n 'lS.,'i'i ·i.SO ~.Q!L &~Mh-? Q'l J$
20 2 85 2~ 72 2.32 i 4.'. 4ë\ " 5. 76 "3~35' -3.Q5 4~"10 ~1-=.'5~~ .~ . -' 2.~6" 20
21 2.90 2.68' 2.?2 (4~~~ -..,.2 1.0 '~5'X3"" Z.§..Q. 4.·.Q~~ b......5~B'. ~. 'Y} " '2~6 '~j
22 . 2 .. 90 2'~68 2..R '~.2J} _. ~'1: _3.20....2~76 4.40d ......,,_· . 2.• ~5_ 2G~6 ~
23 2.90 ~.10 2.28 2.7 6,20 2 .. QO 4.28 2 ..80 " .. 2.'-"52 23
~~ :;) Qo ... -;~8'i . 2 .. 24' _= .. 2 .. 76 . li. 10 i.'ifi ~~:. -,__ ···.2..8o'i.2..'i2) ~
25 2.85 2.68 2.. 24 . 2.72 "·'3.. 3Ïi' . 3.65 - 3. 10 (~f,'';2\ '~5
26 __2,80 2.64 "2.24 .. 26S-i."i'i· '''~.'i'i _ ._.=.. .2'.80 2 .. ~~· 26
27 2_~ 2. 64 . 2.20 _~ _2 ~ :: ~ 1si:, . ~ 20 _ . f:-_--- "2. 72.. -1- 2>'0\2 '!1
28 2.80' 2..~ 2.16 2 ..3~ li,2() 1.10 3.05 ~~ 3,05 2.'32 2~
29 2.. 76 ·._zJ 60' 2. ;6' 2 .."'" - ,«..6']' 3 ..00' ... 6.:~Q' .-:.. -~r.-,-.:~::. "'2 80 . 2.'32 29
30 2.76 '.;." , 2.12'" .. 2.9Q" '.55 - "" 2. 72' 2~'2â' 30
31 2.72" - "'''' - ,. - ..... '.00 :.: . .' . (2:68Y 2.~8 '~1
?,~ 2,7 2,4
MOY~NNE ANN!J~~~~ (,.§ fiÛ/f)
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Cote du zéro de l'8chelle••••••••••••••




Station cr~ée en 1952 par l'ArrondissGlllent (le l' Eydraulique dè la
Subdivision de BUBQ-DlûDLASSO. Le dispositif lirnnioétrique de illesure est
constitué par une série d'échelles placées en rive gauche, juste en aoont
du pont routier, complétée au-dessus de huit nètres, d'une éOhelle fixée
sur la culée du pont de la mêœ rive.
L3s nombreux jaugeages effectu8s en 1970 ont perois d'Eméliorer
considérablement l'étalonnage de ceti;e station et la courbe de tarage
publiée ci-après et qui remplace les courbes provisoires précédentes
peut être considérée comrue satisfaisante.

























<-La Lerabo ci y ENDERE (Font -'Frontière)
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. ~'I.ë,.()t~).iU, ~.,..,~~-..-.."••,..••. __-";..__~ ",- ,, ,~ .on di:l, -.-•••.•~- -.-- up, U 888'n verson : ., -- - .
HAUTEURS D'EAU JOURt~AliERES
* a o~te au deaeouQ .,tu $éx'o
Ifu 8W1~1 ~ 5000
:natê19/9/72
.....................................
'"' WW _ A ..
ANNE~ 1912
JUIN: JUILLET f,Our ~~,O!J?:,OBRI NOva~. pECEM.
MOY~NN~ ANNUEl~~ (1.9,2 rij/~)




.. . . ' ....
DEBIT MAX. ANNUr;!.- 95 ~/fJ,
DEBITS MQY~NS MENSU~l~1:--1 ••,;;0 ;. i J1 1. t1..... ;; ......... ~.~ , .....
Pluie
• • MUt. i.ut4rûlUl'S ~ O~, .,/.






















LA IERABA' ORlliNTAlE) A DOUNA
Superficie du bassin 760 Km2
l - Données géographigues
- Longitude 10° 381W
_: Latitude 05° (J7'n
Cote du zéro de Il échelle 295.9W
(d'après rattachement à levé topographique a)
II - Caractéristiques de la station
Créée en 1955 }JaL' l'Arondissement de Bobo-Dioulasso, cette station limn:i.illtC'-
trique simple est complètée par un limnigraphe en 1969. Les jaugeages effectués
en 1970 ont permis le tracé d'une courbe d'étalonnage provisoire.
3 jaugeages ont été effectués en 1971 et 1 seul en 1972. La courbe d'étalon-
nage reste encore provisoire.
La Liroba Ori~ntol« ci DOUNA
Courbe' de Tarog __ (prD'l/i.solrll)
... JQY9CPczgfl' 1'72
.30+-------+--






Station en service depuis : _ J~~ _ __.._..
BASSIN FlUVIAL.. J.œ._ __ Cours d'eau._ o.JJJ.uJ.~ÂJm~~~STATION ..00•••P.9.P.!A..om 000'"
. Cote du 0 .0..__..295..9.0.•....__ :- ...:..,..... Année _ Ji1..?_.__ Sup. du Bassin versant : _ I§.Q..~ o .
HAUTEURS D'EAU JOURN ALI~RES
. e:tlo'1.•Jlllatltude : _..- ..~-- . .Coordonnées. •. longitude: .1.œJ8..V .





JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
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lUX ADnuel • 1N4
IData'ntaDnée 2,13
Date i1/f/72
....,.LAt uumt .œm"ulll. A .JlGQ1U. ..
ANNEE 1912
JANVIER FE,VRIER f\1ARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT s:eP'fEM. OÇ'l"OBltl NOVEM, DECEM.
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LA . LËRABA ORIENTALE ·A DOUNA
Q n 1972
J F 11 1/ ,., J
....
FI J 0 d j)
· - 12 -
iE OORüüOL 11. j:Win.~lliNA
-=-=-=>-=-=-=:::;-.- --=-=>-=-=-
Superficie du bassin versent: 2 500 Km2
1. Données géographiques:
Longitude...................... 0° 20' W
Latitude••••••••.•••••••••••••• 14° 22' N
- Cote du ~éro •••••••••••••••••••
II. Caractéristiques de la station:
Cette station a été crSée en 1963 par l'OlisrOA et suivie en 1964 et 1965
pour le besoins d'une étude particulière dans le Nord DOlt!.
Reprise en 1970 dans le réseau, elle est équipGe cl 1un liLmigraphe à longue
autonomie d'action, car elle Gst inaccessible en hivernage.
Le tracé de la courbe cl' étalonnage:
Cette station n'est sans doute pas très stable et la coufbe d'étalon-
nage 1970 s'appui sur un jaug~age d~ basses eaux effectué en 1970 et
s'inspire des jaugeages effectués par l'Ui:,sr.r\.)l'~ durant las Cè1.lilpagne 63, 64, 65.





Le' Garoua! .. KORIZIENA 1a
,.
.Courbe de Tarage
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BASSIN FLUVIAL_._..~!~..m. ••m •••••• ._. Cours d'eau ~.~~~ _ _:. STATION _....m.:rzDUU -.-..-.,
Cote du 0 -- _ _ __.._ __ __.._ _.._ _.. Année _._.!~~_._._ S·up. du Bassin versant : ? ..?.~..~ - .
HAUTEURS
. lLatitude : H.!?~.~~ .
. Coordonnées
Longitude : ....~.~.w ...._...._.._
D'EAU JOURN ALtERES
Station en service depuis : _.~.~~!._~.~.l!_!~~.?_
Mesures .._ __.~.~~~! m.._~ ___ __ _.._..__._ _. .__. ._ _..__. .__. . .n••_ ••·_••• •••_.__.·_··
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
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2 ..__o.... o._._--~. .-.~..... ~-~-; -t-5~ -- 5," {:;}.. -_..--- _. 1
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4 ......" "" "_ ....__.__... . ...~ï _'L51 5.11 .~hQ2....._.... ._.. ..~
5 . 4.27 4.41 5.09 4.ar 5
6 ., . .._ __J.2!.r-_~'L~.4.82 .h.~_ r--- _. ..... 6
7 4,28 4.42 4.5' 4,04 78 .....--.---- f--._-- --_... ..--.. ·..·--4;'9 "--4--'if _. 4 56 .. '4~-qS- r-'" ---.-- ..... , 8'
g--' ..---- - ""- --" '-" --(~'22-'c.-4.-,.- "",i"'2f ? 44- r- '4'Qj---- -... _....._--... 9
.' rw .--.----.- --- ....-~~19--·~ .._;.;.. '-A~~~' ~~r--~~;;- --------. ------- -10
:~ _._ •.:..-- - ... _ ....-_.~ • __• __0 ._ _4.. .1.7......4;64.. .4,,8.7_ -5.U-f-ilP-02. . . _.. ~.l...
12 _...... , __.__... . •.1-- .4.•1J. .. .5..JI. _4....92. -'.00 .4..02. __ _... _ " ".. .1~1
~ _.__.__._",._.". . .. ..... .....JO ....'''.f__''~'.".. _o_•.J.'- '3~œ.... ....__ ..,.. l~
14 4.,2 5 31 4,84 4.70 4- 02 14II-__t---·-----'-'- ._-- ---- .......,......_...__.~_.__. .__. .- ~_. _ .......-.... . .. - ..._-- _., . -
15 4.60 5,09 4,77 4.45 4..01 ]5
16 4,'7 4.70 4,55 4." .,01 16r- ---''''- _--..- __ --_. . .. -.,- .--------- -- -._-::._ .. -..-.-- - --.' -._ - ..
~i .- -_. ---.--. ---"-'- .--- .._ _-- ·1:~-~'~~'- .. 4.•?~ _.~-'r'- .. 4,~~_ .- - '. . i~!
1-- "'- .---.-.--_.- --'--" - ..- ---. '-- _. -., ....- J.3s.- .....'",82... --""23-r-'~"- '-' _.. . .n. -----..... . .
~r-'-"---"-"---'" .--.---- _..:.-_.;_. ~ ,5e.. _4..-29.. 4.1'7'- ~" 4.00... 19
20 4.77 ....2li Â.84. 40 .IILCO 20
'~I------ __ n _. .. • _----.:.. .~,.89..._.....h.~_, __~h1..~_ 4.18 '.99 ...... .... _.... ~.] j
.~~ ..-- - ---- -. :-_ - .::~.-. -.:~~ .. ~.:~._..:.:J-~~": .-_ '" ..-_ ..-, .. ~~1
24 --_.__.. -_..__.- ,...-- '4;49~f9- 5'4ë 4'14 r-~." -0'- --_.--- ----..---...... 24'"
~5r- .._·-·_· -- ----.. -- ---- '4~·29·. '''';'19-''--5:~ .:1' -- L.. . ..- -_.-.-.. -.. "25-
~~ -_ __.______ ~..2.~ .._~.'_t9_ -'-t.~ 4.20____ ... 2~J
28 '-"--_.-- '--- ~ 1.9--.L.19._ ~.14. _.~. 1-. . ~~
~.. ---0..-~_ ___LS.5__ j •.ULI-.L3.8... ~ t., . .. ...__ .. ,....._. :..
~O -----_ ... --- --"-'- ---.----- .',7()__ ...i.J.~_._:~ ..~ 4.•Jj.- .__...__ ...:_ .. __ ?9




Hu: 1n.tantunH. aDRUUe • 5,89
Date 28/6/12
le _ OOIWQL _ A .IOmD6. .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS' ENH3/s
Courbe liirage -!la:race~ nO 1 10 ,003-'97t ANNEE 1972
JANVIER FEVRIER! MARS AVRIL JUIN JUILLET AOtJT SEPTEM. oeroBRJ NOVEM. DECEM.




DEBIT MAX. ANNUEL 26.8 .,/.
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LA SIRBA A BIUNGA
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II. Caractéristiques de la station:
00 02' W
120 38' N
Cette station a été créée en 1970. Elle est équipée d'un 1i.mnigre.phe
à longue autonome d'action, installé sur le pont en bois de la route
KüUPELA-BOGAi'IDE.
1 jaugeage a été effectué en 1971.
lttomt . " . . Là SIR:fJA ~t.iÂBASSIN FLUVIAL...., _ -.__ Cours d eau ..- .._ - _ STATION__"""_""'_"'" .
C t dO' . . ~. 191,:>. : S· dB' .o e u ,., _ , _.., _ _ _._ ! nnèe--- --.. up. II BeSln versant: _._._ , ,.
HAUTEURS D'EAU dOURN'ALtERES
. ~ L.atltude : ~.~.~~•.;,.... _..
Coordonnées 1 00 œlli§ Station en service depuiS : ~QJ#. .1219.._ __ --
. ' Longl.tude ; ~..; .
Mesuree •...•~~~ ~..~..;,".! ~ _ __ ,._ _..,...._.~ _.__ _..~_._ .....- ,. _ _ ..
-





JANVIER FeVR1ZR MARS AYR!.L MAI JUIN JUILLET AOUT ~ltPn:M• OCTOBRE NOVEM. DECEM.
1 O,8S... 1.,62 . 0,68 1(1"/2 1
2
°aê.L, 1",61 0.65 1 é9 2~. -"".......,~ ..-...-- -"':"~ ......._- ~ ..
"'1.58 0,65 ~~ . ~"":'<o:'" ~ • ..- --3 o~œ 'if 31-- _:..-o.
-
. ~ '--.
4 0,57 1,57 0,,70 1$'6' - ; 4
1-- ~âë5~'-~-sao~ ~'":'.
-oJ__
0,50 "r;~r1 ;o,n .---r;ar-~.. -,.~.~ '-'.. .'~- c-r;5 ~
$ 1/ e-~p49,_ 1.56 O.7a f-~';;-
..
'6li __1- e
~i ...--,..-- ~ -~- "',Srr$( --- i---~-f>--_. ~.~L Il • G 0048 f; 7
-s ------...- ~"'I'-- 0..46-' ~1 ..56 rr~-~-'- _.....~.....~... .-.-...- ".-----.-..-: r-"@ t Il e 0..97 . 19 54 ~I!- -:,... ---.- ~ ~r-~. ---~~1-. . ~,19 8 5 Il 1 046 15'3 0&6 • ' 1148lïOr-~. ........ -~" '''~. ~~Of>~~ - loifi ~ fl , 0,,00 1.50rr- 8 0 . 9
.' <.:1 ~O . 1,48 1,1' 4;;~ 11-- "'-$ '.,"~..- -'~r . -il .. ~\ I---~.~~-- :~.-~1-;12 . " ._- ~ 1, 11)~ .--~'l;la- ~~='-l--~- ~.,.........- ,,' . . -~ . 1,,2C ,....._-,...,.~ 1;'5' " !j'~'. ~". . ~
*
" t,45-~,..--f-~lr"-
-'-'-r-- ~--W---' .. ~ w_•






~.....- -~ ~>~~ =---~. .. -..
.15 ~ .~ . ..?;, 1..09 164~ 1...46 15
16 " ...
.J.&j_.. 1..41 ._~I~ 16~'-..:.. ~-t.-" ~"1J""',,- • _.....,0......, _-4-- .. -~ "." -~~~ _.......--. -~~.,-17 ft --~~~_9...9~L. 1 3S' 17- .,._(1 .._._. -=-t--.- ~--,. -1'~ ~....J-'..;. -7" -,~,..,:--•._--_.~-~...,--"18 '-~-3_,_ ~...--e.., ." a . 0,95__ 1.79 0 18~ ~.- :"'~~ --.=:--~ ~. . ~J~~19 ~~e. .._~._ f-...'~.L.-,", '. . --~-,.....,_. ,J?.!.2?~ ~11~ 188 19_..- -....'-''''--,-... --,!;"--,.....--
---
c..~~.. -_.20 ::1 • Il • 01195 1!!l27 20 OS 2021
C"'"...li.............. , t 9 . 0,9' ~1e~1 2 8 10 ~± 211-- -~ -"'-_~l· •• ~ •• ,.. '" "0"'-'0'10''''''~- ....-.....--.-r.:o'" ~122 --,.!_-~~. ,..,..-!..~u~~ , • ~40~~ .~Jj).,M.~ ~.b_Q9 ..r.--, ,.~'a....,.,...........~"l. '-"'~';I"''''. --~---.._. -:-,.~,_l<'.,. ,••- __ ............~~-,--23 ~~,~--- li 0 3 1..39 ..)aCS 2.16 ~I~ ~
. . 'V~ .21 t ft li , 1 ,a~ 1.05 . a016 R
...~ 24
~5~ ""Sio--~.........,~. ~i'" --.~. ._.~-.- .' i o03 .. "(1)' • ---~_-...,.. 1----0--.-
~.~.~ --
1~34 2,14- fi> 25
I!~ ; t ~ , 1m2"C . 1 03 2.09 .'W 2~~2
r-.............~,_..... ~-.-- ~-.- ~~~-~~ ~_.~ 2.04-- ... _...,.~._.w_ --..-.---.- r-"~""-'0 1,,20 ~.1.02 g' ~21
28 ~'ë'~-- -~.. ..,.~ ~Jw.,:-._ -.-.---.- .J-&\-~: '1..~ (11' '0 " ....
._-_.,~ ..~
28'
11-- . t 0.95
29 ''',-- -,-,....---- .- ~ --~~ ,..~ ~, 29t
....J.,86... -AM. . 1..9.1._.
'30 ·-~-tf-,·-~~ 11 .. -..:......,.""'"-;,-r~..--.-'"" .......-_............. ~ -~. -""t..-:oo;l'._,...~ ,r-..-:..,......_.- ,,-_.. 30• 1.72 0_82 LM
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- Cote du Zéro do l'échelle••••
II. Caractéristiques de la Station:
0° 10' W
14° 58' N
Quelques Llesurl3S de niveau de la oaru de Tin ilkof ont étÉ: effec-
tuées par l'CR5TOft en 1~63, 1964, 1965 et 1968 dans le cadre d'études
particulières (Etudes Hydrologiques d~ms la Région du Ncrd-DORI 1965.
Etude HydrologiquG sur la rivière Héli en 1969). Un liDnigraphe y est
installé depuis Mai 1969.
. .
_ BIGIR . . BELl . TIR J.mlbASS1N FL.UVIAL....: _.._-;- _ Cours d eau- : : - S rATION -- -.- -.- .
Cote du 0 _.. ._ _ _.__ _ _. Anné~ _.J2.~..__ Sup. du Bassin versant ; .._ !._,.~.~ _.._.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
. 14° 58'111'
. ~ LatItude ; -,..-._-.._-..-.... .... ~. '. . . 1 9 6 3
Coordonnées) 0 tOlU StaLlon en service depuis : - - -- ~.-.--_ .
. {Longitude : ~._ .









J F M. A M
l'
....
J A 5 o N [)
-.15 -
LE GOUDEBO A YAKOUTA
Superficie du ~ssin Versant
l - Dopnaes géographiques
longitude
Latitude




II - Cgractéristigues de la station
Installée en 1963 :par l' OR8Tu:t-1 (Etudes hydrologiques dans la Ro...~ion
du Nord-Dori) et suivie en 1964 ~t 1965, cette station a été repr~S0 en 1969
o.8.(.s le Réseau BYürométrique de Base. Elle est équipée d'un limnigraphe.
Cette station n'est pas stable et la courbe correspond~lte haute~s-dé­
bits varie d'une année à l'autre.
Un seul jaugeage effectué en 1972 ne nous a pas permis de tra.<lune
les hauteurs en débits.
~ liwnigraphe n'enrégistre plus les cotes inférieures à 0,35 m à
cause de l'envasement du lit du marigot. Le flotteur touche le fond è1. cGc"Ge
cote.
BASSIN FLUVIAL ~~__ . Cours d'eau. ._._~ _.. .._ STATION - __.__.~. .__._..;
Cota du 0 .---,- __._ .__ _. ._ __ ..-...... Année _._~.~~~._._. Sup. du Bassin versant : _._J..~__~ .._.. .. ._
HAUTEURS D'EAU JOURNALBERES
Station en service depùia :......_.__.!..~__.~.I_..._...... _
. 14° OS'llLatitude : _ _..~•._ .•..__ .
. 00 œ$VLongitude : _.. ~.._.~ : .
14~grapb$ 011 00 X .Mesures -_ ~ _.._•........__~.._._ __ ~ _.._........•.- -...•_ _ _ _..__ _ __ _. _._.__.. _
coordonné.el
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JU1N
~ .-, - .' ._, _. -.... ..,-........ "- - ,- ...-.-.."..~
. ,
JUtLI..ET AOUT $EPTE;M. OCTOBRE NOVI;:M. DECEM.
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LA VOLTA NOm A BANZO
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Superficie du bassin versant 2.816 Km2
l. Données géographiques:
- Longitude•••• : •••••••••••••••••.••••••••••••••..
- Latitude•••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••
,.




Créée en 1959 par le Génie Rural, cette station était équipée d'un
limnigraphe installé sur le pont et emporté par une forte cruè en 1966.
Reprise en 1969 par le Réseau Hydrométrique de Base, un nouveau li.rùni-
graphe y a été installé sur la berge rive gauche en amont du pont.
la courbe d'étalonnage 1970 s'appuie sur des jaugeages anciens et sur
Ull jaugeage effectué en 1970. Cette station est inaccessible en hivernage
2 jaugeages des basses eaux ont été effectués en 1971.
!'"
~•• ::I.1LA VOL TA Noire ci BANZa /
1



































1.00 2.00 3.00 4.00
h. ~n m. _
5.00 6.00
5;'\:J::"1;~ :·:u.J',j I;....L ~\iu1A. __ - Co~n~ d'eau ._ _-;~u.œ.A ..mD1R ~ -~Th.TION _..:.-BJIZO. __.._ .
èote du 0 ~ _-_..-..__ _...:..._.- :._ AnnéEl ..!~~_ .._ Sup. du Baa~in versant : .-.._ ~.!.~-~-~ _._..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES '.
lLatitude ': __.11!.19.!.1 .Coordonnées Station en service depuis :._ _ _-.!~? -. Longitude : Ql~.~g..·X .
Mesures .__.I4u~ •..m...Jl _ __ _ _ _ .._.. . . ._~_._.._.__._.._.n'
-
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
1 rft, ~A' À.. 2h. "',~t 'ni'" rft'~ !l'l.,,!) ft,Ka· i~" R_AR t .nA r n.~!)· n~ 1
2 'Oa?A'
. O~2' ~'-O r~ùa ''F 20.20 :Oa12' rft ?'li Ca'S t..ui 1.44 1.'l1ii -O~ ... ....-
3 0.28 O.?, 0.20 0.12 0.25 1.22 0.75 0.71 O..i9 1..a&. :0.'-0 n.?R 3
4 0,28 0.2:1 0.20 0.12 0.47 2.49 0.67 1.19 0.72 1.02 0.58. O__.~+ 4
5 O,Zl) o,'n 0,19 0,12 .0,72 1,~7 '0,.1 1.6' 0,6, 0.89 0.57 !(0.27 5
6 l ~2'1) O.zr 0.19 0.12 9·79 -MO 1.l8 2 ..02 . . 0.7' 10..BO\ I(o..~) O..zt). 6
7 rn '.)'J n.~ n.. tA. (R.H n.'l(.t R.'r:> n.'70
" . "'7 ~.u,__..t,~ 't\ M ',.. ;."., 7
8 ~O~2'7 O.. 2a O"tA [0.11 0.88 O.:I5~ O•.a 2_Qt ~:~ .1.21- :ra r J:.7, .;..~ . 8."
9 0.27 p.26 0.18 :0.. 11 2.78 n.~ 0.41 2·.~O t.8'i :n_At rft=..~ ,~P~ 9. 'n~'YJ
....
110 O.ZI 0~26 0.17 Oa11 1..46 OaÜ 0.39 2.01- 11lJJ [0."11 rO~ql1 10
11 021 f-. O•2i 0.17 0.1.1.... ._~8j .0.43 QQ9.... .-1..9-$_ Jd5 .~.n :0~9 'n..'?J 111·- _..\-'.~.._. --r--
12 .~?l 0;2i 0,16 0.11 Qt~! .-9...._7~~- ~48 2 ..œ 0..Ll.t ~o.U:l o.zJ 121-'0,26 ~_ ..-13
.O.ZI 0,16 0, " --M.~_ ._.9..t"8 048 1- 1.4(t_ ._.J~4. g..7.Q O••~ r()_" 131-- .__t:.~.~ .-0.26-' --- 0.91 ~O.:n 1414 0.%7 0,15 . O.!' 0,35 0," 0,49 1,25 2.15 . (O.;. _. ... -
15 O,ZI 0,2i 0,15 0,11 0,'2 0;19 .. ~"87 1,1~ 2,15 0.69: 0.44- O.?1' 15
~~ i-fO.27 -~ Ct.~~~ ~..zz)_ ~,;-'Q,2j- .o...JS. ~11 ._UI. __0...0.~: 1.M -....,.. (0,6917 0,27 ~!25 o 14 .. 0.10 ..._9..t'-?_ _..0.5-1
--1;". -.1,.42.- ~g ;0.41-· ~Z1t-- _...-.. '-' I--t!.:_.-181°:~ 0 ..25 0.14, [0.. 10 ---.0..32,_....GAI ()a~" .~~ -440 r3~~ rn.~tI 'n"Jf'l' . 181t-- ~~~I~ f- 0 'ZJ (O.25). C!4 ._~1.Q ~MJ. O.fir-1~ 1.28 [OJi!l .rOa~ ·n.n'20 o.n 0,25 0,13 0.10 0.66 0.41 0.71 0.92 3.52 0.0!l ~O.37 'n.~
21 J~~ 1-°.24- 0,13 1,46 0,35 ~!41 0,47 0,80 1,99 .(o,~ .. 0.36 . 'n.~ ~~1- r-<1..to)r---~ 1--"-22 fn_~' ~.- "".~u.... Oa~1 Oa60.~-
.J4l" 1 ..~. ~~;:l' o,"l[" ft -25-...23 rn. '71' n.~~ Ll1'i 'o..~C\ . O.....~ LQ2 Oaa.. t.~ 1.~t n~~;\ ,;.. 'Y1l. 23
24 .J).~ .0... 2'3 O.1"i (O...2~ 0.38 ~.o.t . 1 .14 .1 ...Q 1~'" . 0.61: t\ ~ .. ,;.. .;; 241-- .-25 'ft.. '21' o..~ 0 .. 13 O.2i 0.48 0.55 1.~3 1 .10 1.04 'C\ ..:-. n~'l[t\' • ;..p ,,"; 25
26 O.~ 0.21 0.1' 0.25 0.32 0.48 . 1.36 0.81 0.98 'O..1ïA 'ft~'A' .. .. 26'1O~27 -(~ 0.22 0.13 rn .,.. (')_~ 1 n ....... n ru;. t\. .... ,n lII:A '~- ;o.·Z). 2728
.. :0.. '21' . _. 0:71 t~Oi --9i94. 2829 0.21 o.n '" .,... ..M3 O.~O t ~OO :fta~ :~ ~,a-0.2" ()~21 0& O.2~ .~L_~ -Q.,~ .~,-~l--0...72 r-1 "D3.- 0.,&6 . O,2IL 'n .,.,' 2930 'O..~'
-
0.13 0.24 aD' 0.52 1.01 0.88 o.en 'O..~1i O.2B 1ft. .,.,' 3031 IO.~ 0.1' 1.29 ,0.'4 1.11 ·O.~ n?? 31
..
Ku m8tÙltun. UDuelle • 4,83
Date 7/9/72
La Y.OLTA...NQID.: , A .iAl1ZQ ..
DEBitS MOYENS JOURNALIERS EN ~31s
Courbe T&rage ~ nO 2. lei 24 - 2 - 71 , ANNEE 1972
•
~ÂNV1ER FEVRIEFlI MARS AVRIL MAI JUIN JUiLLET AOUT SEPTEM. peroBm NO\lEAf. DECEM.
1 (, Ji ~.~ ~.â (1.3) (2. ,\ 41.2 5.. 2 ..tL-tll__. 8.2 9..8 r fi.li· 2,1) 1
2 '~ 'i 2,.~· . 1.Cl '1~ {2.,' \ '6.4 6.. 2 j4.~.:L 14.,1] 18..3 '5.4- 2.~ 2
3
'2.. 'i 2 ..~ L9 'i .; 2,.~ .,1- 8 6.9 . M_ _ 8 ..5 12.. 1 '5.3' 2.5 3
,4 '~.. 5 2~4 1.9 L3 4.0 28,,9 6aO 11~_ 6.6 il>' '5.1 ( 2~.5.) <1.1--
--
l-'5 '9,~ 2..4- 1.8 1.3 6.6' 16.0 5,,4 168 5.8 S..., '5.0 (2.4) s
8 2.4 (, ..~)
. "
l. 7 .. .4.\ 612.~,:) . t 8 7.. 3 84 'Ii 0
....lL.9... ".n 'A..Q'
'2 ~r f--.7 ';:> il :;Â . La li ft 2 .. 9' 5.8 7 .. :S 4Q~.3 'i9.·() 12..~ ft .. 7' '2.4 "8 '2.4 2.3 1.8 {W _ __8.2 4.6 4.1 35,1 53.5 11.,7 ~4. 6 '2·AJ 8:JI. f-g9 '2_A 2 .. 3 1.8 H~~{ 3'J.5 3 .. 9 . 3.5 ?~O 19.§ l. !.s , r~.• §' '2·~t t-.''-10 '2.~ :>'.~ "., M .. 7 '3.8 3,.3 22.. 2 13.. 2 { .Q: :4.":5' ·S.. 4 1011 2.. 4- 2..3 "'7 LwJ_ _.8. () . 3 .. 7 3,.3' 21 0 ~LÂ &.7' :4.. 2' '2:4 Il
12
'-:J.A 2 .. ":5 t..6 _CW 6.2 6.0 4." 267 ?~_O '6: li :•. 1 '2. ~2.4 f-"13 ~11 :>."l
'1 ." J.1-sJ ~.'l 9 .. 2 4,.1 15,-..9 n.3 6.A' :'i"Q' 1'2.4'. 13l~ '2_~ 2.~ ,9 6 1,..'- 3.. 0 5.6, 4.2 1?...~ 23~a 6.~· '3..9' 2.,!} 1.
15 2.. 4 2.3 1.6 1..3 2.8 6~3 7.. 1 11.0 2~,8 6..3 ':;.8 2..4) ~
16 2.4 2.' 1.6 1.3 :,2..8 5.. 1- 6..4 10.2 14.4 6..3 :3.6 2 .. 4 16-_._-;,..
-
17 2.4 2.3' 1.5 1..2 2..8 4.4 l.9 1~6 14..2 6.3~ ~ '0.2 2.4>.P
18 2..4 2..:5 1.5 Jh?,_ _!ta ~, 2 ;,,9 -l~~. -M....O 6 ..3' '''5 ..~ '2.4 t 18
19 ~2 ..4') {~,.'~\ L4
-Lv' 2'7 ' "S.'"! "~.2 1O,e..e. 1" , 1 6_3' r~ :>' 2.4'} ~~
20 (2.~' :1.~ t .Â 7,,' 'i.Q "51; 6'i 8.6 4"5.0 1 6."5' r~ 2' '2.3}20
21 12..4 ) "2.. 2 1.4. ~~.!'-,.~3..0 W .. 5 , 4 11Q.. -..1...~. .J..1.; 1 GA2'· :'i 1 1.).) 21
22 '/2_4\ 22 L4 il 1~-e.Q.t '-'.7 ' ~.o:t.. r--,jM. .~l;Î,,,a.. BJi t:;. ':)' '7 Q' ,'> ~\ 22
23 r2.~ 2 1 . t .do (.14•.0 _ 3 .. 7 ro~ r-l,lt -12.;1- __ "?<& ,; :i '~.8· 12 1\ 23
24 ~2~.4 2,,1 1~4 -~,5 . 3~.2 9. 5 1'.~Q. :'~L 110 6..2 2..7' 2.. 1 24t:. - 9..8 '.'-..25 2..4 2 .. 1 2..3' 4..1 4.. 8 14.4 10 'i 6..2 2.. 6 ~.1 25
28
__Ca.4- 2.0 LA {2.J.\ 2.8 I\.~ 1 1"S 'i 1~ Q.. 2 ( §.2) (2.. ')) ~J_ 26
'iT ~2 ..4' 2.0 LA J.~)" :l.? 3 .. 1) 'tn ..J~~_ as 6.e;2) 2,5 ~.L '1>728 2.4 2.0 1.4 ~~.~ 28 ~.A. . 6:. Ii ....9..5_ 'l.4 1 6.2' 2,,1) 21 28
29 2.3' 2.0 1.4 ~'~~l 11 6 ';,2 ~~6 9.. 7 5 ..9' 2.5 2.0 29..30 2A3 ".4 2.2 4,,9 4~5 10"l a.~ 9.1 50 S 2.5 2.0 30
31 2.3 1,. .. 120 7 - 5,7 10,6 - 5,7 - . 2,0 31
(2,4) 2,2 1,6 (2,8) 5,9 8,.5 , 7,6 14,8 16,8 ( 7,6) (:~,a) (2,')
,...
. ,.. ~
. . . .. ' ..
MOYENNE ANNUELLE (6,4- m3/s)
(202 Mil)})
Pluie
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lE PONI A BATIE
S~~erficie du Bu~~in Verse~t
l - Données géographigues
- longitude
- Latitude




II - ~actéristigues de la station
Créée en 1971, cette station est équipée d'un limnigraphe OTT X. Elle
~st parfois inaccessible en hivernage.
Cinq jaugeages de basses eaux (deux en 1971 et trois en 1972) ont permis
le tracé d'une courbe d'étalonnage pour les étiages.
..
Cl
C oUf"b~," d'dtlage (p,,(,)vl.solN,"
.... JouS'.a'«51 "'112 ','1c~










BASSIN FLUVIAL :..tœ.!.l. _._._ Cours d'eau _.lOJ.J. ~ _ _ STATION _ ~JJJ_.._ .
, .
Cote du 0 .~ " _ _.._. .._ Année ~.t.9'1a__ Sup. du Bassin versant : .._.1. ~..Jriaa..: .
HAUTEURS D'EAU JOURN ALIERES
. .
l Latitude : .J..:Jl..!..!:. ....Coordonnées Station en service depuis :_ .nlU t91.L.._ _ _.. Longitude : .·_·..·.·--.··7....···
Mesures ._._.._.. ._ __ _.__ :..__.._ - ..' _._ . . .._-.--- -- --
.._--. .. ....---.. .-~_.
- -
. -_....,
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
·i ~.. an· du
d __
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Superficie du bassin versant: 37. 140 Km2 (sans B. V. du Sourou)
1. Données géopraphigues :
I.ongitude••••••••••••••••••••••. ..•
Iatitude••••••••••• ~ ••••••••••...•
Cote du zéro de l'échelle•••••••••
II. Caractéristigues de la station:
02° 55~ w
11° 47 ' N
264 ID (environ)
Une échelle iJ:lstallée en 1955 par le Service de l' Hydraulique puis
reprise par l' ORSTOM en 1962 a été lw régulièrement depuis la création",
La. courbe d' étalonnage, tracée a partir d 'un nombre important de
jaugeages, est acceptable.
Un seul jaugeage a ét6 effectué en 1971.
~._--------------------------
"
la VOLTA N@[r~ d BOROMO
Courbe d@ 1€;lV'G9Q (Pro civisoire)
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BASSIN FLUVIAL.. -~Â_..__ ---_. Cours d'eau~__VWJl....BOIRB.. STATION._. BOOCIIO ..
. .'
. . . 264 • . é 1672 S dB' . t . '11140 lCJI2Cote du 0 _._..__.__ _.__ _~ _ Ann '3 •.•----.-•.•.-- up. u as~1O versan _ .
HAUTEURS D'EAU JOURNALi~RES·.
lLatitude ': __.U!..il~...... .... . .Coordonnées Station en service depuis : ..: ~._ J.~.?_ .. Longitude : ._..~ ~5.~.'- _..




JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
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.. ,. Coto8 1It.t~ieure8 à 1,00 Il
Hu azmuel~ D
Date 26 et 'Zl/8/72
.......J.OIa.. J:O_ _ ~ _ A IQU) ~ .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M 3/s
Cour~r.r(Jge Ile, clu '~-19'7t ANNEE 1m
1ANVlER FJNRlEll MARS AVlUL MAI JUIN JUILLET AOUT 5F-PTEM. ocrOBRI NOVEI\~1PECEM.
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LA. VOL'fA NOIRE A DAFOLA
-=-:::l-=-:::>-=-=-=-=-=-=-
Superficie du bassin versent: 66.540 Km2 (sans B.V. du Sourou)
I.Données P,éo5~&phigues:
Iangitude•••••••••••••••.•.••.••••••••• 02° 55' W
Latitude•••••••••••••••.••••••••••••••• 10° 34' N
cote du Zéro de l'échelle•••••••••••••• 228 B (environ)
II. Caractéristiques de 1& station:
Crée en 1955 par le Service de l'1Wc1raulique, cette station liillni-
métrique simple a été reprise par la suite ~' l'OR8TOlli et exploitée
régulièrement.
lB. courbe d' étalormage provisoire; publiée da.l1S cet annu:rire reLlpl2.-
ce la courbe provisoire utilisee dana les aIllluaires précédents, et en
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b:\SSIN FLUVIAL ~ ,. C0~!r9 d'.?[!~ .. - ".J<)r.':~l. ,rC':'7~ ..- STATION·..··DAPOU.· -., .
Cote du 0 .._. 2•• .MY1rmL. Année j9'l.2.. Sup. du Bassin versant : ~..ii_.54.0..I'm2 .
HAUTEURS D'EAU JOURNAi..IERES
· lLatitude : -. tœ'4!.K .
Coordonnées 02055'V Station en service depuis: 1.95.5 _ _ _.
Longitude: --_ .
Mesures ._ _._~!~_._ _ _._ _ _ - - ---- ---.---- ---..----.- -- .
JANVIER FEWIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
Hu lDI1ul • 4,93
Date a 2/9/1972
œ .Jo...\'QLtl.. JO ~.:.._ A ~ ~ ,
DEIIYS MOYE",S JOUR.NALIERS EN M' 3/,5
Courbe 1f$roge • 2 Au u,.,a-1' ANNEE t9'ta
.....
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LA VOI.JrA NO]}Œ A IY1A.1ifIlYlliNSO
_=-=-=_~=-=-=-=-=-::l-~=
,l)uperficie du bassin versant: 20.000 Kl.'l2 (sans B.V. du Sourou)
l. DOnnées géographigues:
- longitude•••••••••••••• e .•••••••••••
latitude•••••••••••••••••••••••••••
Cote du zéro de l'échelle••••••••••




Uhe échelle liLmiIDét:r:que, installée en 1955 à quelques kilomètrGs
en aval du confluent est lu régulièrement depuis sa crée.tion.
L'échelle du confluent fait partie du dispositif de contr8le de
cette station et per~et, par différences de cdes, de déterminer la pente
de la ligne d'eau.
Le réseau de courbes hauteurs-débits pour des dénivelées constantes,
établi à partir de 30 jaugeages dont 5 effectués en 1968 et 5 en 1969, tient
compte de ce que l'éleoent 4-5 ID à MJù~n~®NSO est décalé de 4cm par rapport
à l'élement précédent. Cette correction entra1nc des oodifications iuportru1tes
dans le calcul de la pente de la ligne d'eau.
6.004.003.002.001.00
• "'Qugeagcs 1970
LA VOLTA Noire'à MANIMENSO
.. Courbe de Tarage
8Q I--..-----t'.---......,...--~-......."....--
60 ~--'~-!. \)w _ •• i_.....__··
'0, I---..--j.-_........... ...-.=~~-_..- #~_-...~··~··i---:-,··~-_·· . -----1
1
~,
. . . 1955Station en service depuis ...._.....-....--._...--.-..--...._..-...--.--_..
B~SSI.N FLUVIAL..- ._:.._...lc.Ua Cours d'eau. ......ID14'J...•om..~..._.STATION ."'uD'O.... _
Cote du o. a.7-.20........(._ri.rœi--.. Année-_t97..2.__..__ Sup. du Bsssln versant: __.._....--.....-.--..--..- -.
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
~ Latitude : __j~_.,j5!.J..~ ....
. .' Coordonnées ~ Longitude: ...._,!...~~M.. _
. t"·
t..~e8ures ..-1IIQ.t.Ul".__.._._._ _ _J._.._.. .._.__..-_..__ _.__.:._ •._._.__ _._
..
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
1. 0,54- O,}; 0,56 1,17. 2,09 2," 0,75. 1-
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-1.....4" ,.~, 4.JJ.Lf--...4t2- ,.-0.64- 9_.10 1.02 0.42 . O."i~ o."" L'52 0."78 LAI. 2 ..'54 :), t7 t .10 'n." 10
11
._J.la91 J.di r-O...,S_. __.O.iJ'- r- ..J...'-ï..__Q.....ffl. W...iL_2-"_ _~.•J5._ ...J.o.l_. ...-0#63.- 11n- -_...J~," 0.42 O.:~_ r-.Q....42.. .__t..'-2 _.-9.,9.1 J.a..<R.-~ _?ll.4._ f--t.~ _O.J~2o 1213 0,92 0,42 0,34 ._.~~.". r '4 ...J)..!~ f-.h~- _,~,J.~_ ___?.l.!'_. _~.LQ9._ _g.~.L 131----_.
-'- O.~~
__.•J•.
14 tl.fIl.. 0.4t e-Q..flLr-L 3!.. O.Q4 1.41 2 ..'5"i 2,12 .. ...J),.95L _0..-0.. 1415 O.8'i 0."0 D~':\7 ·O.Q,:\ 1,':\R ...o.gs 1'.48 ',_Vl ?.t? R.QA R.li\A 15
16 ( ftfllll:.
. n...n ft.''7 .. .-O.9i- .._1 ..3.9.
-0.9'- tlU·of-~-" ...2 in -..0,96- ..-O,s&- ]6Ï7'17
__. o.A.L
_-0.40 n.'«. ..0,99-. ..-1.,40,
---031- ..-2~. .. 2·M · ...0.94-- ....0,54-., 1:~:11-- ~'-- ... p .. - ••••18 _0..82 ..-0,.40 o_~ t..2O, .--O.n _2.-4.L -.40!L --.0,9' 0'»-~9 --'-"-- -_._-
__«>...§1
..0.3'._ r-.h2i.. __t..}§ -Q.9'§' ~4L -~-- _.J).g9~L _.o.s2.. 191-----_. -....--- -'1-~-20 0.80 0.40 0.34 1.26 1.'4 0.9' 2.44- 2.Uf O~88 O~'i2 20
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_..-0.15
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_0.73 _.0&1--0.35 0.1}_-Q,~ Q..98 1.04 1.QQ 2JL J.BJ.... .. 0..50 26'-'-~27 _Q.I..1~ J...@ 0.3. 0,32 0 •.7..7- 0.% 1.04 2.~_
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. . .. ..
lu annuel .. 2,44
.. r··,
la .JOL!A IOIII A ..m:1l8II8O ..
DEBITS MOYENS JOURNAUIERS ENM3/s
Courbe T,trage~ 119 1 la '0 - 5- ... 10 ANNEE 197.t
.. ~ ..•
J~.NVIER FEVRIB.R MAltS, AVRIL MAI JUIN JUILLET AOlIT SEP'fEM. OCTOSRJ NOVEM. DECEM.
'.
1 _-.~t,..,. r-M _.- f-.§.,"~"- ,--18-.2-.- ".5 . U~.L 1..~..- ....._._--~ I--t4•0 --........-- -22 _M-_ ~i.,__
_1.2....., ~.t~.,~ .1t.~. 'B.4 1~-~ ~11..,4._3 _.,---..- ~.~ 14~~ ~ .... -'-_.- ra
--
--,.~-' -_.-_..- ~--,",..M-~_ ~.Q ..-~ ...u.:r .'IJ~_ J2,A,_
..~:~ 18.8 .. ,... l4L r..-.4
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LE VRANSSO A NINION
Superficie du bassin versant:
l - Do~é~s ..é'léograPI:igues
:- Iongi.tude
- Latitude
- Cote du zéro à l'échelle
II - ~aractéri~tigues de la station
120 31'W
02° 23 1N
Créée en 1971, cette station est équipée d'un lililIligraphe OTT X.
,
Seulement trois jaugeages ont été effectués (1 en 1971 et 2 en 1972) et
ne permettent pas la traduction des hauteurs en débits cette année.
VOLB. lloUe' .BASSIN FLUVIAL..._.._ _ _ _.._._ Cours d'eau._ _._ ".: _ _._.._.._. ~TATION _.-_..JDI.Ca
7
._-_.·..
. 19'72. . 5 460 b2Cote du O'._ ~.__.-..__._ _._ _. Année _.__.._.._. Sup. du Bassin versant. _._ _ _ .
HAUTEURS D'EAU JOURN AllERES
. lLatitude : _~2c~~__.... .... 4 9 7 1
Coordonnées a.23'· Station en service d'epuis : .._ .....•..._~_..•.....__ ..--_..
. LongItude : _ - ..
I4__pie' 0' ".1.Mesures _ _ -_.•....._.....•....._..__ _ ..__'"__ _._•...__._ _ _ .•_._._. ..__..__
~
- lJANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCT.OBRE NOVEM. DECENt.
1 O••, 0909 1.29 0.9J O.Hi 1
-,2 O.~.... 0.07 1.01 0..65 O.a- I-~~- 1---.. _.-3 f--':'" 0,87 0,06 0.45 082 0"j2 3~ r------~ ~-0.66 0,04- 0.21. ~87' O~12 . 4rs •..--..,.1_. - 0;0"1 '-21 '0,04- 0,22 0,95 0....08 5
6 1.35 0..02 0...5Q lO.Q'7 . n.. in 6
--f-.






8 0.00 1.50 ~OO 1.05 0.71 O.œ. 8r-c- -
-
'0 ••
9 0,01 1.6:1 0.01 W-dJ 0.62 0..06 9.. ..
10 10,ze 1,69 0,00 1••9 0.06 10
11 Q.,71 -- .1.21._ .~....O'J- r-o...ffl. 0...t2-. Ilf- -_._... _,
--
._-
-'.-12 0.40 1.. 1.9-. 1.82 n.. 7Q n.N? .~f-- ~-- 1-. ..13 10.. 18 __ ..0,38., .t.~ n~:T2;_ ~~1Ylrf-- " -_._..'14 ~ O.~ . 1..OQ -0.,.64 . It\.~ n'n;
---15 0.10 O.111i O.Qf o..8~ In~ ..,... lt~M 15
16 0,07 0.12 0.60 .h_02· 0..80 ,a.UL 16)'7 ...... . . --- ... 0,1'1" ---10.06 Q..21 O.~_ ..~J.$ O...~_ 17f-- I-'~'''' ~ 1--- O.-OS~~.__.-ra.56 .------ _._..._--,."18 0,09 1,11 0.0-'7 18f..- t---....,... -_.. 1---. ......'-...
19 l':J.0' lu,œ IO.~ -'.32 10.54 _O.0t!~ 19f--
- --
._-.._..~ 0,02 . ,U,40-rr;4, -'--- I-'~~~'1--.--20 1 v,ut> 0.02 20
21 0.01 OL,QL~~~.5.'- ..o.~ :21~.






23 6~01 - 0.14- 0.20 1.92 0.04.- 23
24 0,02 0,10 1.98- o..œ..... 24c...,._._._
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LA VOLTA NOI:flli A NlfOKUY
1 ~. _
Superficie du bassin versant
l - Données géographiques
-.Longitude
Latitude




II - Caractéristiques de la station
Une échelle ins 1:allée sur le radier en 1955 !J8.1" la Stirvice de l'HJTdl'aul~­
que et suivie régiàièrement â été emportée en Septembre 1964·
Une nouvelle échelle a été installée par l'ORSTOM J anner 1965 sur la
culée rive droite du nouveau pont, c'est à dire· en amont de l'emplacement de
l'ancienne échelle. Aucun rattachement entre les deux échelles n'a été fait.
ks jaugeages antérieurs à 1965 sont suffisants pour tracer l'ancienne
courbe d'étalonnage.
la. courbe d'étalonnage actuelle valable depuis J dIlner 1965 est établie
d'après Z7 jl:l.ugeages effectués en 1970· Elle est provisoire._






Q ""l/j ci NWOKUY















-, r·.r.. ~.! .. '" • !\If ,.." ~~4 ._~_ ..,.. '~ __._"'.' Cours çI:eau,...._.......:_'lOJ4'Â...IlO.DI....~_...:..STATION__ JIW(JI:IJI::....... _......~_.._..-
Cote du 0 ...__~__._~~'-1..? .._.._.__~_._..._.: .. Année. OOg_._._ Sup. du 8a8sln ver8ant': . ._..1. ..J.0.9..DIZ.....
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES .
lLatitude : l2!'-O'~.~_ .Coordonnées Station en service depuis : .,..._..__..19.25.._.._._.-:-....._..__. _. . Longitude : _........œ3'.~.l1............ ' .
Mesures .._._._. ._ M~.w~~.'- __~_.~_._ _ _.._._ __~ _ ; _ ._.._. _.:.. : _._ _.__.._..__
-
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
r-! 1,10 0,81 0,"" O,Ee) 1.00 1D22 . '1." 2..79 11C1.18 O..8S 1
2 l-l,09 O,lSO 0,70 (0,89 OP~1.. 1,'" 1.41 ~.84 1L5' ~M_. 2
..,œ .-3 0.'18 0.78 'n~ ~~OA 11 'ot'lt 11 "AI ~JiKl 1.53 <Wl1- 3.
-
.~-
4 1006 0.75 0.70 rO..7~ 1..M .1 .77 1:~ 2:qq 1.11\1 ~~ 4-5 1.05 0.74 0.69 rn."" 1.. 24- 1.1' L~ ~ •t t 1 ~"'Q 5
6 1..05 O,~ 0.69 G.5? (Q..'-4 t ..~'1 1..00 1.75 _3,,18 1.4' O~79. 6
7 1.()4. 0.73 . 0.68 1.'5 ~.CO 1.70 3,21.. 1.# O.;If;t 71- '"~- _-!t.~ .0,72 0,68 _1..70 0 098 1.'8 ',20 , ..., 0.78 8
--
I-~.t:. ,
9 'i .M ft.?? iL"" L66 O,~- 1.7n ~ .f' t .'.J;Q A.,." 9ÏIO - 1:36 '. ft:?, 101 .0:> ft.?';) t'l.'? la'" 1.m 1.7~ ~,.1"Il
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Max OIUluel • (3,22 a)
Date cl'apparitionl 18 ou 20/9/72
BASSIN FLUVIAL...~~.__M~. ._. ·CO:.iirs j'6.::.l.---._ --..- · - ~--.-•. .._. STATION _._...JIBlQB._.-:-__.•._ .
Cote du 0 -- _._.._.__ _ _ _.. Année __.!~~_._._ Sup. du Bassin versant : __.?..~._~ m __
HAUTEURS D'h':AU JOURN AlLIERES
. !LatItude : _~2~1~_.-.--- -_. . . 1 9 7 1 .
Coordonnées 2°23' StatIon en service depuis :._.......•_._._ _._ .. .
, Longitude : _.-_.__ _ _ .
X4~p8' 0 ~ 'f·Xe .Mesures _ _ _.._ _ _ __.__ _ ---- __._._._.._._ _._ . ....-,.._._ __._ _._._._
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEM'EM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
JUo ammo~ .0 .... 1;3 2,04 El
~ Valeurs 1nfIl à 0,00 m
LA VOLTA NOIRE A NWOKUY
en ·1972
601------·-·----·---------
j F H J J R j)
--23 -
LA VOLTA NOIRE A ODESSA
Superficie du bassin versant 50.820.K.u2 (.sans bassin versan.t du &JlU\.U.)
l - Données géographiques
~ longitude
- Latitude
~ Cote du zéro de l'échelle
020 49'W
11° 01 ~N
II - Caractéristiques de la station
.. , ..
Créée en Mai 1969, cette station est équipée d'un limnigraphe OTT X.
Les 14 jaugeages effectués en 1970 ont permis de tracer une courbe dl étalonnago •
Deux jaugeages ont été effectués en 1971 et deux égalema'1t en 1972!















LA VOLTA NoJr« cl OUESSA
~ ~ourba de Tarage (PrDvisoirt)
,nE ~ .. Jou,aa,C5 f"Z
WI





BASSIN I=LUVIAL...__ ,..IOUrA _ COI.,rs d'ealJ _ ~~-.;.~~,4_ Sïf-. li'::;",\! ._._ -. ~,~.:?';'-:,. .
Cote du 0 :._._._._ _.•__ : Ann·ée 1972-'---' Sup. du Bassin versant : ?.~..-~~..~ ---
HAUTEURS D'EAU JOURN ALI~RES
!Latitude': _.....U!_.Ol~J. .. __Coordonnées . ~ 49'W Station en selVice depuis : _ _...12!~. __: _ __ .. . LongItude : _ _ .
Mesures -_ ~~~~.~-~!..~ _..-- - ;..---.-..---------.------..- - -- .
JANVIER FEVRIER MARS AVRlL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. DECEM.
Date 29/8/72
~ ..J.WA .mm A 0111I&. _ .
DEBITS M.OYENS 'JOURNALIERS EN M 3/5
Courbe T~rage lJaràD Do· , la 25-02-'9'" ANNEE '912
JANvIER FEVRIEE MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. !ocTOBRI NOVEM.I DECEM.
1
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LA VOLTA NOiRE A OUESS A
en 1972
11!'!1 o _
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LA VOVrA NOlliE A SMlANDENl




- Cote du zéro de l'échelle••••••




Cette station, créée en 1955 par la Subdivision de l'ijydraulique
de Bobo-Dioulasso, a été complétée par un limnigTll"'phe en Avril 1969, lorsqu.' el-
le a été intégrée au Réseau Bjdr o.ID:Jiqu9 de Base.
Les jaugeages 1970 ont permis de comPéter la courbe d1 ét8.loru1éJ..~e









la VOLTA Ncalr. 6 5AN.ANDENI
il Courbl "e Tarlg,
1
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..; ....4... w· fa h.•n m.
-
• 1.00 2.00 3.00 '.00 5.00 6.00 -7.00
.~ • r'C;lM f=' 1••\/! \'_ •. ,mIœ.~ ' " COUr9 d·eau J~WU,JJ.QnjL~_ _ STATION_._~ _.
Cote du O.-- -.a96.-Ll...av:1:on :._. Année..---t!n2..-- Sup. du Bassin versant. : ._ .45'lS..ICm2:.~ ..
HAUl'EURS D'EAU JOURN ALIERES
J
lLatitude : _.-_....t~-4l8~......Coordonnées O402B'W Station en service depuis : .t9.55_ -., . Longitude.: - -- - __._.
Mesures ..__..U~W~.'- ..m ..x._ _ __ : _ ,.. .....:.... .. _ ..-_.
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM.. DECEM.
• • cotes 1nférieu.r8/J à zéro
X.B. ajouter 2 cm œ cotOfl sup- à 2,50 I!l.
JfaL mutBlltamloo armuetllol ',60 Il
Date d'aPP&ri t10Jl 15/8/72
ANNEE 1972
"
:MQYENNE ANNUELLE (il" a)/fi)
~
.. CV.o • ~, ft .,)
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LA VOll.rA NüIIllii AU 8ùUR\.U (Confluent)
SQperficie du bassin versffilt
I.Données géographiques:
20.000 Km2 (sans .3. V. du Sourou).
- L011gitude•••••••••••••••••••••••
Latitude•••••••••••••••••••••••.
- Cote du zéro de l'échelle•••••••




Cette échelle installée en 1955 par la Subdivision de l'Hydraulique du
Sourou, permet d'obtenir par".comparaison de cotes les pentes de la lignè d'eau
dans le Sourou d'une part, à la statiçll du pont cle illIU, ~t dans la Volta d'autre
part, à la station de i';l.ANJEENSO.
~.·.;;SIN FLUVIAL " J~ _ _..__. CourD d'~a.U __ ~l.!4 .~O~ _ _ :STAT!ON._ _ç_~r~~ .
Cote du O ~..248.œ..Jl..en'f'.1ron.. _.. Année _l~2... Sup. du Bassin versant : .._ 20..000..~ .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
( Latitude : ~.-t~4'.!.Jf,.._... .."
Coordonnéee ) Q:'5~25'W Station en service depuIs :._._ ~_.--.j9.55 > --.
.. ~ Longitude : .




.. ~--r-' _.....-- "'-'. --._-~'-- --- -.--- ...~. -.,....· ..1
JUIN JUU.W!:T AOUT SEPTEM. OCT09RE NOVEM. DECEM. 1
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LA VOLTA ROUGi: A SAKOINSE
..
Superficie du bassin versant: 1.210 Km2





- Cote du zéro de l'échelle 297,6 ID environ
II - Caractéristiques de la station
Station créée en 1966 et équipée d'un limnigraphe~
Une courbe d'étalonnage acceptable a pu être tracée en 1970 d'après 21 jaugeag8s
significatifs.
seul jaugeage a été effectué en 1972.
La VOLTA Rouge Li SAKOINSE









BASSIN FlUVIAL..__!...~':"~..!.~._ __._ Cours d·eau ..:_~~ ..~~.lQVDI .._ STATION -- BAiO~_._._ _
Cote du 0 ~7.~_~..~ J~.l.............. Année _.!_~.._l.Ê~_ Sup. du Bassin versant : ..0._ _ .
,
HAUTEURS D'EAU JOURN ALtERES
12. 12 IICoordon~ées i latlt~d9 : ._.;;~_.~;.;;- ',,, Station en service depuis : ~ ~ ?..!_..~ _ ~_._..
. . , Longitude: : .
~~eSUrEl8 ~!!~ :: Q.•.~Jf;.t ~ _ _ _ o _ _ _.__.._ ••~ _.__ __.:_ _
JUI1.-U:T AOUT. 5EPTEM. OCTOllRl~ NoVEM. DRCEM.
•...u. JQLti. ~ A IAI.ODa .
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EHH3/s
Courb&.... !'ara&e BuRt ri t (~) du 27 ...a - t9'''' ANNEE 1972
.TANVm~ FEVRlE~ MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRl NOVEM. DECEM.
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. DEBITS MOYENS MENSUElS
;() If ..DJ FI J,J FM· R 14 J
~ LA VO'LTA ROUGE A 5AI<OrNSE "~
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LAC DE BAM




Cote du zéro de l'échelle••••••• ~ •••
01° 31' W
13° 20' N
.II. Carfi\ctéristigues de la station:
Station équipée d'un lilljl1igraphe install~ en 1966 sur la digue qui franchit
le lac entre KONGOUSSI et TOURGOING-BAI'iI.
~.'\ " . VOllf! .... IJ.C DE' BAIl h KONGOUSSI6AS~IN FLUVIAL · __ Cours a eau...... .. . ST.·.TION -""-' '-".-
Cote du 0 : _ _ - -_ - Ann6e.-...:...~2.~ - Sup. du Bassin versant : .._~..~.~..~ _ .
.
HAUTEURS ~'~AD.J JOURrJ ALIERES
. 130 20 t N .~ LatItude : -~,"""-"-',"-"'" ... . . 1 9 6 6 .
Coordonnées ( 'u Station en service depuis : ,_ _.-...•.•.........- ..-.--
. " Longitl!de : 9.~~ 'L .
Mesures .....•..•••..._ _ _ ..!:!~~ J~~~!~~~!.~.!.!!.t , __.._._ _.._ - ..-.-.-.-..- ~ _-
Il -
MARS l J.\VRIL l~UI:~L~~rAo~~1 SEPTEM.T~~;~SRF. ~_ .W"4 _. - .=JôNVIER, FEVRIEI:l. MAI JUIN NOVEM. DECEM.
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LA VÜ'LTA BLANCHE A WAYEN
Superf)cie du Bassin Versànt
l - Données g§ographigues
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
20.000 Kru2
01° 05'W
120 23 ' N
252,36 (1. G.N.)
II - Caractéristiques de la station
Statian créée en 1955 par le Service de l'Hydraulique. Abandonnée en 1956
elle fut reprise par l' QRSTOl\1 en 1965 qui Y installa un limnigraphe sur le pilier
central du pont. La station n'a pas fonctionné en 1971 à cause des travaux de
"bitumage sur l'axe routier Ouaga-Koupèla.
L'étalonnage de cette station qui était assez bon a da ~tre modifié par la
présence d'un barrage en terre situé à 20 m environ en amont du pont (barrage
construit lors des travaux.de bitumage de la route).
Aucun jaugeage n'a pu être effectué en 1972, aussi nous ne publions que les
hauteurs d'eau.
Station en se~ice depuis : ~ ~..?~._ _ ~_._.
VOLfA . VOLTA BLl1'laim aM 'BASS1N FLUVIAL _ _ _._ Cours d eau, ", ', _ STATION " , _ .
1972 . 20 000~Cote du 0 " _._ Annéca Sup. du Bassin versant : _ , __ '.'"
HAUTEURS' D'EAU JOUR~ALIERES
~ Latitude : ~~~..~.~! ..
Coordo~nées { longitude : ~~~ ~~~ .
Mesures ._ - __ _ __.._ _ _ __._....•....._ _._._ __._ _.._ __ ~..
-J-c-----4.----r----t---- ~_ _.__ 2,,1l,8 i-J.i!.§L. c--t.~..-~~_~ 1
~ ----t----i----1r------ ....---- _.'- .....-- ..----t: --._{~.~ -- ~Q2.__ ~:r&-'P' r-~
I~r----t--·---f---I--~-_·._---.. ---- a ~.---.-, •••- •• _.,.- ..- ••_--f--.. -. --+----f-~--+--.--.- -'...- .. '---- ...._.__.... ~'-'-" J'''@''_r-te.Q~L_ Q.f.f?1__~_
lr-:=-i'I--,-;-----t---....----.- .----+.---- ~._--- -~--.. ~~_: .- ...~;._~_._~.: ... r-,;











LA VOLTA BloANCffi!l A NIAOGHO
Superficie du Bassin Versant: 30.200 Km2
l - Données géographigues
- Longitude
- latitude
- Cote du zéro de l'échelle




Cette station créée en 1963 fut abandonnée en 1969 au profit de Yakala
lors de l'aménagement du Réseau ltrdrométrique de Base.
Elle fut reprise en 1972 en remplacement de Yakala qui est inaccessible
en hivernage. L'étalonnage de cette station est assez bon mais reste à vérifié à
cause des travaux de construction du pont en 1972-1973.
En 1972, nous ne publions que les hauteurs d'eau.
. ; '1
.
BASS!N FLUVIAL !~ :WQ~~_ Cours d·eau_.Y.Q~~ ~~._ STATION ..__~ _ m ••••••••
Cote du 0 _.~..~..~~_ -.w Année ~~_1~ _ , Sup. du Bassin versant : _ }~ ~ ~,. .
HAUTEURS D'EAU JOURN ALtERES











LA BOUGOURIBA A DAN
Superficie du bassin versant 6.345 Km2
l - Données géogTaphigues
longitude
latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II - Caractéristique de la station
030 39'W
100 55 1N
Cette station a été créée le 3 Juin 1970. Elle est équipée d'un liümi~r&­
phe mensuel.
la courbe d'étalonnage 1970 s'appuie sur 5 jaugeages. Elle est provisoire.
Nous avons recueilli peu de renseignements au COU2'S de cette m~ée à cause
d'un éboulement qui s'est effectué au pied du limnigraphe. L'appareil 11G pout
enrégistrer que les crues supérieures à 2 m.



















La Bougouriba ci DAN
.#l Courbe de Tarage (Provisoire)
E C' b d" .. t· 1 /6 our e e lage _1_____ --
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Jf---~-----I----+---L'...L---I--+--~ = 2.00 3.00 ~.OO 5.00
-, ._..J
. . .. , J'f,JD t910Station en service depuis ._·······••-r·.·.··........:...··.._.._·..·.·.-_·
~ASSIN FLUVIAL....~!~~- 9~1IL_.-_. Cours d'eau ..:...._u.~~~ STATION .._ ~_.._.u _._ ..
Cote du a ,.. __..__,. _._ _. Année .:-..~~~._..~.. Sup. du Bassin .versant: _..6...34-5..11I2 .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
La.tltude : J~..~.~~............. .
03' 39
'
VLongitude : ..-.; ~, ..
Mesures m .._'••" .!'!!P.'-.~~_ g,.._~ .."O-.II..~.,X.. _._ _ _._..~~.-.--~~ ..,._.__..~..-._.._ ,
Il
..----~ . " .~- ..- - ~~
JANVJ.:ES l'':EVRIER ~s AVRJL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTQBRE NOVEM. DJ::CEM:.
1
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LA BOUGOURIBA A DIEBOUGOU
l - Données géographiques
Longitude
Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II - Caractéristiques de la station
03° 10'W
10° 56'N
Créée en 1955 par le Service de l'I:\ydraulique puis abandolli1Gü en 1956
cette statJ.on a été reprise en 1965 par l' ORSTülVI. Un limnigr-apho y est installé
en 1969.
L'étalonnage de cette station est délicat et les jaugeages effectués
jusqu'à présent sont très disp~rsés. Nous nI avons pas pu faire a2PaJ.-~j:c:co une
tendance non univoque dans la traduct:LOn hauteurs-débits et nous pensons plutot
que tous les jaugeages donnant de faibles débits sont ér:ronés.
En effet tous ces jaugeages ont été faits dans u!.1~ mêm,;) section qui
n'est pas satisfaisante du point de vue de l'écoulement (écoulGlJc:nts 21tOl"nés) •
Nous avons donc conservé provisoirement la courbe établie cm 1965 qo.li 5.' appui sur
les jaugeages "Hauts".
BASSIN FLUVIAL...:_..! ..Q.J~ ~.A .._ Cours d'eau ~ ~~WP.; ~ ~ ~riATION ..__.J>.œW®J1 .
. 1972 . , 12 200 km2Cote du 0 - _._ _ _..~_...,................ Anné~ ._ __.., _ ~ Sup. du r;ias81O vereant : .._ , _ -
HAUTEURS D'EAU JOURNALIER~S
. .. l0056 1llf
Coordo' n·.née!:! \ LatJtu.g~ ; ....·0-:·.·.·:·0·..':..···..· ,..' t 9 55( J 1 l'i Station en service qepllis ; - , .:. ,..- -.---- .
. . Lon91tYdq . .._ " .
Mesures -- ~~ ~ ..:.,~,.~~ ,._'"__ -:, _ ".,...,,__._.._ .._ _.__.~_.._ _-..- - ..-





JANVIER F:g.VRrER MA~S AVR.lL MAI JUIN JUILLET AOUT ~1';PTEM;, t')C'rOBR,l). NOVEM, DECEM.
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W .. ..1c!O. J.OOaoomA A D.JilQl1GatL .
Courbe T&'age 'ba~ prorioOl1z() nO 1 du. ~",,1'-1965 ANNEE 19'72
JANvIER FEVRIERI MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM.OCTOBRI NOVEM. DECEM.'
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LA SOUGOURIS'A A. DE80U(âQIJ;
en 1972
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LE KOU A NASSO
Superficie du Bassin Versant: 406 Km2
l - Données géographiques
longitude
Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II - Caractéristiques de la station
. Cette ~tation a été reprise dans le Réseau ~drométrique de Base en
novembre 1969 en remplacement de la station du Kou à Badara qui a dû êtr(~ abandon-
née par suite de la réfection du pont.
Elle est contrôlée par un radier et devait être stable. Cependant les
buses sur lesquelles repose le radier se bouche souvent, modifiant ainsi la cQlœbe
de .tarage.
Un seul jaugeage a été effectué en 1972.
Cette année nous ne publions que les hauteurs d'eau journalières.
BASSIN FLUVIAL...- VOI4'J.- ,._ -_.,_ _. Cours d'eau..----.-..--IOU.- ·-· ·.. STATION -··--IASSO···_···········_·
Cote du 0 _ _._._._.__ _..__.._ __ Année-7-!~'~-'-'-- Sup. du Bassin versant : ...;.-@..~ - -
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
Coordonnées !LatltU.de : JJ~._.t?!.JL .. "" Station en service depuis :_.._....._.....~.!e~.~G ..~.J~Q..LongItude : _.Qt..~ I. .




JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM. Df;CEM.
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IE SOUROù AU PONT DE LElti (NO@)
Superficie du bassin versant: 11.000 Km2
l - Données géographiques
- longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle




Créée par le BCEOM en 1952, la station du pont de Léri se compose
de deux séries d'échelles: une en amont du' pont (échelle Nord) et l'autre en
aval (échelle Sud).
Depuis 1955,. une troisième échelle installée au confluent permet
par différence de cotes, de mesurer la pente superficielle de la ligne d'eau.
Le Sourou est un affluent-défluent de la Volta. Pendant la crue
de la Volta, l'écoulement est inversé et se fait dans le sens Volta-Sourou. Il
reprend sons -sens normal au moment de la décrue.
Le Bilan hydrique de cette station est généralement négatif.
La traduction hauteurs-débits se fait au moyen d lune fGuille de
courbes hauteurs-débits pour des pentes superficielles constantes.
En 1972, les lectures au Léri Nord et simultanément au confluent
ont été très défectueuses pour le calcul des pentes superficielles. Aussi nous
ne publions que les hauteurs-d' eau.
BASSIN FLUVIAl_ _._!Q!I.! _.~_ Cour~ d'eall-.- -~~.®: :STATION _E9.f!ïJ>-~ ~.~CtltD
Cote du 0 __._ :-__._._.__~_._ __ AnnélOl.--.-1972.__ Sup. du Bas'~in versant: _.l>.OOO.1lm2 .
HAUTEURS D'EAU JOURN ALIERES
Station en service depuis : _t95l _ -.__ ..
Latitude : _..t2!.4S! .
. ,025'WLongItude : ._- .
Mesures .__ ~..~!~ _ _ _ -- - --_.._. .. ..---.-- -.:.. --..- ..
~Coordol1n.ées (
. ."







LE SOUROU A YllRAi'~ (GOURAN)
Superficfe du bassin versant: 10.000 Kw2




~ Cote du zéro de l'échelle




Cette station est équipée a1 échelle limnimétrique installée en 1955 par la
SUbdivision de l'hydraulique du Sourou.
BASS~N FLUVIAL...._...!.:~.._~__.~..~_ .. ....._. Coura (j'eau.:......_..__~.p._~!.~._Q ..Y... ._. STAT!ON .-------<!-.~.!..~. -~ ..~.....
. '2/1.8 ~A "" . . '. . 1 9 "/ 2 ·s·· 'd' B' t 100 000 Ifa2Cote du 0 --'r'---"--"'--~'~:!'_~_""'"'-_'--'-'''''--''-''' Année __.-'-.._..~..__.._.._ up. u ·assln versan : .- __ _
HJUJTlEt!l.RS D'EAY JO(IJR~~L!EWi!ES
. . . 1 95;
.Station en servlc~ depL!is : .._-..__.....•.._.__.•_._._...._ •...__.
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IE DOlIDODO A .ARLY
Superficie du bassin versant: 6.050 Km2
l - Données géographiques
ù>ngj~e
latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II - Caractéristiques de la station
Créée en 1969, cette station est équipée d'un limnigraphe à longue
autonomie d'action.
La station est inaccessible en hivernage~
Station en service depuis :.- -- - - - --- .
.BASSIN FLUVIAL..__ _ _.fjUll T'lU Coure CI eau .__ .lJ.OOD.OOO -..__. ._._:STATION .._A..R..L..Y-_ ,,-_·.··..-
Cote du 0 .._ _._ _ _._ .:..__~.~ _.: Année._~~~2 ..-._ Sùp. du Bassin ver8an~ : _..!!~~..~.~ _ .
HAUTEURS D'EAU JOURN ALIERES
lLatitude : _,....J..!.!}~~!._.. ""Coordonnées Longitude : JU!.t1.!JL .
Me~ures .__ Ua1ç&pba~.~ _ __.__..m_._._.._ _ · .. --------- --..-..- --
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRE NOVEM~ DECEM.
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